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ОТБОР СВИНОМАТОК В СЕЛЕКЦИОННУЮ ГРУППУ С УЧЕТОМ  
ПОЛИМОРФИЗМА ГЕНА EPOR
 
И ЗНАЧЕНИЯ СЕЛЕКЦИОННОГО ИНДЕКСА 
РСОС 
 
В статье приведены данные по изучению эффективности отбора свиноматок, основанного на 
учете результатов ДНК-диагностики по локусу гена EPOR и значения селекционного индекса 
«Рейтинг свиноматки основного стада». Предложенный селекционный прием относительно 
средних значений показателей продуктивности по стаду позволяет увеличить многоплодие, мо-
лочность, количество и сохранность поросят к отъему на 5,0, 4,8, 5,1 и 4,9 % соответственно. 
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SELECTION OF SOWS INTO SELECTION GROUP TAKING INTO ACCOUNT  
POLYMORPHISM OF EPOR GENE AND «MAIN HERD SOW RATING»  
SELECTION INDEX VALUE 
 
The article presents data on the effectiveness of the selection of swine current, based on the results of 
DNA diagnostics by the EPOR gene locus and the value of the selection index «Main herd sow rating». 
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The proposed selection technique relative to average values of herd productivity indices allows to in-
crease multiplicity, milkness, quantity and preservation of piglets by 5.0, 4.8, 5.1 and 4.9%, respectively. 
 
Keywords: selection, sows, reproducing qualities, DNA-marker, selection index. 
 
 
Введение. Стратегия дальнейшего разви-
тия и повышения эффективности свиновод-
ства предполагает улучшение показателей 
продуктивности свиноматок, в том числе их 
многоплодия, от которого зависят объемы 
производимой свинины [1, с. 15].  
Сегодня чистопородные и помесные сви-
номатки отечественной селекции по много-
плодию уступают животным зарубежных 
пород. Это является результатом того, что на 
базе большинства племенных хозяйств рес-
публики применяются традиционные подхо-
ды к ведению селекционной работы. Факти-
ческая и потенциальная продуктивность жи-
вотных оценивается, как правило, по фено-
типу. При этом не учитывается истинный 
генетический потенциал, который определя-
ется генами, детерминирующими продуктив-
ность животных. Поэтому закономерно 
предположить, что к приоритетным задачам 
сельскохозяйственной генетики относится 
поиск и интеграция в селекционные про-
граммы оперативных и достоверных приемов 
оценки генотипов по локусам генов, отвеча-
ющих за продуктивные качества разводимых 
животных [2, с. 45; 3, с. 46]. 
Как показала практика стран с развитым 
свиноводством, решить такую задачу позво-
ляют последние достижения в молекулярной 
генетике, в частности генотипирование жи-
вотных с целью выявления и использования в 
схемах подбора носителей предпочтительных 
генотипов или отдельных аллелей генов-
маркеров, прямо или косвенно ассоцииро-
ванных с хозяйственно полезными признака-
ми животных [4, с. 3; 5, с. 42]. 
На необходимость внедрения ДНК-
диагностики в селекционную работу, прово-
димую в свиноводческих племхозах страны, 
указывает и низкая наследуемость, а также 
большая вариабельность показателей вос-
производительных качеств свиноматок. От-
бор животных по генам, отвечающим за про-
явление таких хозяйственно-полезных при-
знаков, исключает эти ограничивающие се-
лекцию факторы [6, с. 49]. 
Ранее нами была изучена ассоциация гена 
EPOR с воспроизводительными качествами 
свиноматок и определены лучшие в плане 
повышения многоплодия генотипы живот-
ных [7, с. 19]. 
В то же время, для получения еще боль-
шего эффекта от селекции на улучшение 
воспроизводительных качеств свиноматок 
при отборе животных следует учитывать ре-
зультаты генотипирования по локусу гена 
EPOR и значение селекционного индекса 
РСОС, используемого для ранжирования жи-
вотных по продуктивности и выявления осо-
бей для комплектования селекционного ядра 
и пользовательной группы. 
Исходя из вышесказанного, целью наших 
исследований стала оценка эффективности 
двухступенчатого отбора в селекционную 





и с учетом резуль-
татов оценки их по индексу РСОС. 
Материалы и методы. Для обоснования 
необходимости продолжения ведения в пле-
менных и пользовательских стадах свинома-
ток селекционной работы, направленной на 
повышение многоплодия, нами был сделан 
обзор уровня проявления данного продук-
тивного признака у маток разных пород и 
межпородных сочетаний в условиях ряда 
свиноводческих хозяйств республики. 
Объектом исследований по оценке эффек-
тивности двухступенчатого отбора явились 
свиноматки белорусской мясной породы по-
пуляции КСУП «СГЦ «Заднепровский» Ор-
шанского района, отобранные в условное 
стадо методом случайной выборки. Основы-
ваясь на данных результатов опоросов сви-
номаток, а также данных результатов тести-
рования по выявлению полиморфизма гена 
EPOR, проведенного в лаборатории генетики 
ГНУ «Всероссийский научно-
исследовательский институт животноводства 
Россельхозакадемии», мы проанализировали 
взаимосвязь генотипов маток по данному 
гену с их репродуктивными качествами. За-
тем была оценена возможность ведения ком-
плексной селекции на улучшение воспроиз-
водительных качеств маток с преимуще-
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ственным акцентом на повышение их много-
плодия при сохранении других основных по-
казателей этих качеств без снижения. Для 
этого вкупе с отбором по генотипу использо-
вался отбор по селекционному индексу «Рей-
тинг свиноматки основного стада» (РСОС). 
Анализ результатов ДНК-тестирования 
показал наличие в анализируемом стаде под-







. При этом неже-




Рейтинг свиноматки основного стада 
(РСОС) рассчитывался по каждой матке в 
отобранном стаде с учетом показателей мно-
гоплодия, молочности, фактической сохран-
ности поросят за подсосный период, их ко-
личества и живой массы гнезда при отъеме. 
Для этого сперва по результатам каждого 
законченного опороса матки определялся 
индекс РС (рейтинг свиноматки), согласно 
формуле: 
 




х2 – молочность (кг); 
х3 – количество поросят при отъеме (гол.); 
х4 – масса гнезда при отъеме (кг); 
К – переменный весовой коэффициент массы 
гнезда при отъеме, равный в нашем случае 0,69; 
КС – коэффициент сохранности поросят за 
подсосный период.  
 
После определения показателей РС по 
каждому из опоросов матки, определяли по-
казатель РСОС, равный среднему арифмети-
ческому показателей РС [8]. 
При проведении условного отбора живот-
ных в селекционные группы определяли 
среднее арифметическое значение показателя 





, а затем включали в селек-
ционную группу только тех маток, чьи инди-
видуальные показатели РСОС превышали 
средний по стаду показатель данного индек-
са.  
Все необходимые расчеты выполнялись с 
использованием ПЭВМ при помощи про-
граммы «Microsoft Office Excel». 
Результаты и их обсуждение. Результаты 
опоросов свиноматок белорусской мясной 
породы в зависимости от наличия у них в 
генотипе желательного аллеля Т гена EPOR 
представлены в таблице 1.  
В ходе анализа таблицы 3 нами установ-
лено, что в среднем у свиноматок-





личество живых поросят при рождении, в 21 
день и при отъеме было достоверно больше 
на 1,1, 0,6 и 0,6 гол. или на 9,0 (Р≤0,01), 5,9 
(Р≤0,05) и 6,0 % (Р≤0,05) по сравнению с 




Что касается формирования селекционной 
группы с использованием комплексных ин-
дексов, то мы, взяв в качестве примера то же 
стадо маток белорусской мясной породы, 
провели условно отбор по величине значений 




Таблица 1. – Репродуктивные качества свиноматок белорусской мясной породы в зависимости от  










Количество маток 41 7 
Родилось поросят живых, гол. 12,2±0,15** 11,1±0,28 
Поросят после выравнивания гнезд, гол. 11,3±0,08 11,1±0,28 
Молочность, кг 55,4±0,60 54,4±1,61 
Количество поросят при отъеме, гол. 10,0±0,07* 9,5±0,22
 
Масса гнезда при отъеме в 35 дней, кг 91,8±1,24 90,3±2,68 
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гнезда в 35 
дней, кг 
гол. % 
РСОС 18 44 12,5±0,30 57,7±1,00* 10,3±0,10* 89,6±1,30* 96,9±1,70* 
В среднем по 
стаду 
41 100 12,1±0,16 54,4±0,66 9,8±0,09 85,2±0,80 89,6±1,34 
 
 
При анализе таблицы 2 установлено до-
стоверное превосходство показателей маток 
селекционной группы, отобранной по вели-
чине значений индекса РСОС над средними 
показателями стада по молочности – на 3,3 
кг, или 6,1% (Р≤0,05), по количеству поросят 
к отъему – на 0,5 гол., или 5,1% (Р≤0,05), по 
сохранности потомства – на 4,4 п. п. (Р≤0,05) 
и по массе гнезда к отъему – на 7,3 кг, или 
8,1% (Р≤0,05). В то же время, превосходство 
по многоплодию составило всего 0,4 гол, или 
3,3%.      
Далее нами была проверена гипотеза о 
повышении средней продуктивности свино-
маток, отбираемых в селекционную группу, 
при последовательном ведении предвари-
тельного отбора сначала по отсутствию у 
животных нежелательного генотипа EPOR
сс
, 
а затем заключительного отбора по величине 
показателей индекса РСОС. Условно мы про-
вели такой отбор на изучаемом нами стаде и 
проанализировали изменение средних пока-
зателей воспроизводительных качеств ото-
бранных свиноматок (таблица 3). 
При анализе таблицы 3 установлено, что 
при предварительном отборе в селекционную 





) с последующим отбором 
животных по величине показателя селекци-
онного индекса РСОС, у маток селекционной 
группы наблюдается выраженная тенденция 
к превышению показателя многоплодия на 
0,6 гол., или 5,0% над средним по стаду. По 
остальным анализируемым воспроизводи-
тельным качествам селекционные дифферен-
циалы достоверно различаются со средними 
по стаду показателями, соответственно, по 
молочности – на 2,6 кг, или 4,8% (Р≤0,05), по 
количеству поросят к отъему – на 0,5 гол., 
или 5,1% (Р≤0,05), по сохранности потомства 
– на 4,9 п. п. (Р≤0,05), по массе гнезда к отъ-
ему – на 6,9 кг, или 7,7% (Р≤0,05). При этом в 
сравнении с использованием отбора только 
по индексу РСОС, с повышением многопло-
дия на 2,2% не отмечается достоверного 
снижения остальных изучаемых показателей 
воспроизводительных качеств. 
Такой вариант отбора с использованием 
индекса РСОС может быть рекомендован как 
для промышленных комплексов, занимаю-
щихся саморемонтом маточного поголовья, 
так и для племенных репродукторов.  
 
 
Таблица 3. – Средняя продуктивность маток селекционного ядра при отборе по индексу РСОС с 

















да в 35 дней, 
кг 
гол. % 
РСОС 15 37 12,7±0,30 57,0±0,95* 10,3±0,10* 90,1±1,26* 96,5±1,81* 
В среднем 
по стаду 
41 100 12,1±0,16 54,4±0,66 9,8±0,09 85,2±0,80 89,6±1,34 
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Заключение. В ходе исследований было 





 превосходили носителей 
крайне нежелательного генотипа EPOR
CС
 по 
многоплодию, размеру гнезда в 21 день и при 
отъеме – на 9,0 (Р≤0,01), 5,9 (Р≤0,05) и 6,0% 
(Р≤0,05) соответственно.  
Молочность, размер гнезда при отъеме и 
сохранность поросят за подсосный период у 
свиноматок, отобранных с учетом значения 
индекса РСОС, были достоверно выше, чем в 
среднем по стаду на 6,1% (Р≤0,05), 5,1% 
(Р≤0,05) и 4,4 п. п. (Р≤0,05) соответственно. 
Превосходство животных опытной группы 
по массе гнезда к отъему составило 8,1% 
(Р≤0,05), а по многоплодию было незначи-
тельным и составило 3,3%.  





 и отобранных с учетом значения ин-
декса РСОС многоплодие было выше на 
5,0%, чем в среднем по стаду. Их молоч-
ность, размер гнезда, сохранность потомства 
и масса гнезда к отъему достоверно улучши-
лись на 4,8% (Р≤0,05), 5,1% (Р≤0,05), 4,9 п. п. 
(Р≤0,05) и 7,7% (Р≤0,05).  
Полученные данные позволяют рекомен-
довать двухступенчатый отбор (с учетом ге-
нотипа по гену EPOR и значения индекса 
РСОС) в качестве дополнительного селекци-
онного приема улучшения репродуктивных 
качеств свиноматок. 
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